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Операция «Немезис» 
Статья посвящена операции под названием «Немезис», такое на­
звание было дано неслучайно, а в честь древнегреческой богини мще­
ния «Немезиды». Операция несла характер «мщения» и нацеливалась 
на лидеров турецкой партии «Единение и прогресс», тех, кто был ви­
новен в осуществлении Геноцида армян 1915 года. 
Первая мировая война явилась удачным моментом для того, чтобы 
младотурецкие правители, в частности, Талаат, Энвер и Джемаль, 
воспользовавшись неразберихой и хаосом в стране, начали массовое 
убийство армян, с которыми некогда жили бок о бок. Регулярным 
войскам и полиции был дан приказ приступить к убийствам 
и депортации в безжизненные пустыни всех армян империи. 
Одновременно приказ по уничтожению армян получили каймакамы 
(управители) областей, в которых жили армяне. Акты Геноцида армян 
в Османской Турции с небольшим перерывом продолжались до 1923 
года. В течение этих лет погибли свыше 1,5 млн. армян, остальные 
бежали или были выселены турками в аравийские пустыни, где 
большинство из них погибло от жажды, голода и болезней 1. 
После поражения Турции в Первой мировой войне 1914-1918 годах 
лидеры младотурок были вывезены из Константинополя на немецком 
судне в Германию2. Декретом Османской империи от 16 декабря 1918 
года лидеры партии «Единение и прогресс» и ведущие деятели турец­
кого правительства Талаат, Энвер, Назим, Джемал, Бехаэтдин Шакир 
и другие, были преданы суду по обвинению в вовлечении Турции 
в войну, организации депортаций и Геноцида армян и были заочно 
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приговорены к смертной казни3. 
Состоявшийся осенью 1919 года в Ереване IX съезд партии 
Дашнакцутюн принял решение привести приговоры в отношении 
лидеров младотурок в исполнение. Во время переговоров было 
рассмотрено более 650 имен, 41 - как главные виновники Геноцида. 
Для осуществления операции «Немезис» были образованы 
ответственный орган (руководитель - посланник Республики 
Армения в США Армен Гаро) и Особый фонд (руководитель - Шаан 
Сатчаклян). Оперативное руководство операцией и ее материальное 
обеспечение было поручено Шаану Натали и Григору Мержанову. 
Сбор информации для обнаружения преступников осуществлялся 
под руководством Грача Папазяна, сумевшего проникнуть под видом 
турецкого студента в высшие эмигрантские круги младотурок. 
Операция «Немезис» была тщательно подготовлена, она 
преследовала совершенно определенную цель - свершение 
справедливого возмездия со стороны армян, отличалась высокой 
эффективностью. Очень важным моментом является то, что в ходе 
осуществления операции не погиб ни один случайный человек. 
«Группы мстителей» в составе 3-5 человек осуществляли слежку за 
конкретным преступником, а затем один, иногда 2-3, приводили в 
исполнение приговор в отношении лидеров младотурок, как правило, 
сопровождаемых личными телохранителями. 
Основными организационными центрами операции «Немезис» 
были редакции газет «Чакатамарт» (Константинополь) и «Дрошак» 
(Бостон). Реализацию операции стимулировали неблагоприятный для 
армян ход Парижской мирной конференции 1919-1920 годах, а также 
подписание в октябре 1921 года Карсского договора 4. 
Нельзя не упомянуть о главных организаторах всей это 
масштабной операции. Одним из первых является Шаган Натали 
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(это его псевдоним в честь любимой девушки 5), а звали его Акоп 
Тер-Акопян. Он поменял свое имя на Джон Махи, когда получил 
американское гражданство. Родился он в деревне под названием 
Усеник Харбердского вилайета Османской империи в 1884 году, умер 
в 1983 году в Уотертауне, Штат Массачусетс 6. Он вместе с Григором 
Мержановым первым составил «Черный список» из 80 имен людей 
- организаторов Геноцида. Следующим организатором является 
Армен Гаро (Гарегин Пастермаджан). Родился в Эрзеруме в 1872 году 
(но некоторым источникам родился в месте под названием Карин, 
Турция). Умер в 1923 году Был деятелем армянского национально-
освободительного движения, в Армении считается национальным 
героем. Написал книгу, в которой попытался описать и донести до 
американской общественности, что «демонизация» Армении является 
ложной, что армяне не агрессивный и жестокий народ, и не желают 
ни войн, ни кровопролития 7 . 
Также необходимо упомянуть о человеке по имени Аарон Сааклян 
(Aaron Sachaklian). Родился он в Турции в 1879 году, умер 5 августа 
1964 году в возрасте 84 лет. Аарон С. похоронен на кладбище Оквуд 
в Сиракузах, Нью-Йорк 8. В 1990 году его семья нашла коробку с 
большим количеством писем, написанных Аароном С. и другими 
лицами, участвовавшими в операции «Немезис» 9. Его внучка, Мари-
ан Месропян МакКарди раскрывает содержание некоторых из этих 
писем в своей книге под названием «Священное правосудие». В книге 
на основании этих писем рассказывается об участниках и организа­
торах операции, которые мстили за убийство их семей, друзей и со-
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отечественников. В ней также рассказывается о личности по имени 
Согомон Тейлерян, который 15 марта 1921 года, в Берлине убил глав­
ного организатора Геноцида - Талаата 1 0. 
Согомон Тейлерян родился в 1897 году. Во время операции по 
убийству Талаата с ним было два сообщника: Акоп Зароян и Грач 
Папазян. Тейлерян был взят под стражу, но был полностью оправдан 
решением берлинского суда 1 1. После многих лет проживания в Юго­
славии и нескольких лет в Касабланке, в 1956 году со своей семьей 
уехал в Соединенные Штаты. Он умер в 1960 году в Сан-Франциско 
и был похоронен в городе Фресно, в Калифорнии на Араратском 
кладбище 1 2. 
Американское издательство Devil's Due, в преддверии 100-
й годовщины Геноцида армян выпустило комикс под название 
«Operatin Nemesis: a story of genocide and revenge». Авторы комикса 
Джош Блейлок и Хойл Сильва представляют историю Согомона 
Тейлеряна посредством графических картин и иллюстраций. 
Продюсерами проекта являются Давид Григорян и Томас Дардарян. 
Стоит отметить, что история в этом издании очень достоверна, и 
написана исключительно на основании исторических фактов, книг и 
мемуаров 1 3. 
Другой участник операции - Мисак Торлакян. Родился он в 1890 
году в селе Вилаейнт, Трабзон, Турция. Был одним из исполнителей 
операции «Немезис» в составе Константинопольской группы вместе 
с Арутюном Арутюняном и Ервандом Фундукяном. Министр 
внутренних дел Азербайджана Бехбут хан Дживаншир, был одним 
из виновников армянских погромов в Баку (сентябрь 1918 года) за 
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которым было установлено наблюдение. В 1921 году был взят под 
стражу и осужден британским военным судом за убийство Бехбута 
хан Дживаншира. Ему был вынесен вердикт, который не был 
действителен из-за его психического состояния. Мисак Торлакян был 
выслан в Грецию и в итоге переехал в Соединенные Штаты. Он умер 
12 ноября 1968 году 1 4. 
В итоге, за три года было убито 80 организаторов. Немаловажно 
отметить, что в черный список также входили и армяне-предатели, 
которые были убиты не участниками операции, а родственниками, 
которые не могли оставить предательство безнаказанным. В ходе 
операции также были убиты многочисленные организаторы более 
низкого ранга 1 5. 
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